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Тому природнім є намагання впровадити найпрогресивніші методики в процес навчання інозем-
ним мовам.
Однією з найпопулярніших методик є CLIL-технологія, яка передбачає вивчення іноземної
мови в процесі набуття знань із своєї фахової дисципліни на мові, яка вивчається. Ця методика
отримала своє розповсюдження та реалізується на рівні навчальних програм у країнах Західної
Європи, головним чином у шкільному навчальному процесі. Ідеї впровадження та реалізації ви-
щезгаданої технології ще не набули чинного місця у вищій школі.
Вивчивши досвід закордонних і вітчизняних фахівців по реалізації методики навчання інозе-
мним мовам через зміст фахових дисциплін, викладачі кафедри іноземних мов факультету МЕіМ
скористалися можливостями, які надає ця методика, в плані підвищення мотивації студентів не
тільки до навчання, але й до майбутньої професійної діяльності, запропонувавши студентам при-
йняти участь у конкурсі, якій передбачає занурення у фаховий простір через іноземну мову. Ві-
домо, що провідні інвестиційні, аудиторські, консалтингові та інші компанії всього світу регуля-
рно проводять міжнародні конкурси студентських проектів з економічного аналізу діяльності
компаній різного напрямку. Таким чином, наша команда отримала завдання від міжнародної ор-
ганізації CIMA, яке передбачало на основі наданої інформації зробити аналіз і прогноз діяльності
нафтогазодобувної компанії та надати рекомендації стосовно фінансових та управлінських рі-
шень. Забігаючи наперед, зауважимо, що команда впоралась з завданням і одержала схвальні від-
гуки членів журі.
Постає питання про те, які надбання отримали студенти - конкурсанти?
По-перше, опанована нова фахова підмножина англійської мови.
По-друге, поглиблені знання з фахових дисциплін.
По-третє, удосконалені навички та вміння з підготовки презентацій.
Проведений експеримент не мав на меті робити на його основі якісь далекоглядні висновки
відносно технології CLIL. Було бажання випробувати нові можливості інтенсифікації навчання
іноземній мові, а також удосконалити фахові знання.
Якщо застосувати метод експертних оцінок, де експертами виступають як лінгвісти, так і спе-
ціалісти з фахових дисциплін, що спостерігали за перебігом подій і надавали необхідну допомогу
протягом усього часу, то думка одностайна: участь у конкурсі дозволила підвищити загальний
рівень мовної компетенції, розвинути комунікативні навички, опанувати фахову термінологію
засобами іноземної мови.
Висновки. Таку форму навчання можна рекомендувати для впровадження в навчальний про-
цес, оскільки вона відповідає функціональному підходу до навчання іноземних мов через фахові
дисципліни.
Враховуючи наш позитивний досвід вважаємо перспективними подальші наукові дослідження з
впровадження методики предметно-мовного інтегрованого навчання у вищих школах України.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Сьогодні простежується активний процес пошуків найефективніших шляхів реформування
системи освіти у нашій країні. Складність такого переходу, очевидно, зумовлена, насамперед,
необхідністю повною мірою відмовитися від негативного досвіду минулого і, ефективно викори-
ставши світовий досвід, утвердити звання української системи освіти як передової, здатної вирі-
шувати найскладніші питання, пов’язані з підготовкою фахівців сучасного типу.
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На це орієнтує і необхідність опанування європейськими стандартами підготовки спеціалістів.
За останні десятиріччя у світовій практиці, зокрема в галузі підготовки спеціалістів у економіч-
ному університеті, утвердилися підходи, теоретичним підґрунтям, яких можна вважати завдання
синхронізувати процеси зростання інформаційного багажу знань і необхідності їх творчого пере-
осмислення.
Одним із найдійовіших шляхів виконання визначених завдань у процесі реформування вищої
школи є введення такої системи засобів, форм і методів організації навчального процесу, яка б
гарантувала необхідний рівень якості підготовки конкурентноспроможного спеціаліста.
Інноваційні технології передбачають широке застосування методик інформаційного, проекти-
вного, „дистанційного» навчання, впровадити які можна лише переорієнтувавши весь навчально-
виховний процес на проблемно-творчі методи навчання.
Результат проблемного навчання – не просто сума знань, а формування розуміння внутріш-
нього смислу подій і вміння самостійно їх пояснити.
Треба мати на увазі, що будь-які навчальні технології та методи, що їх забезпечують, потре-
бують тривалого періоду адаптації до специфіки відповідних дисциплін й особливої організації
навчального простору. Крім того, нові методи навчання ставлять особливі вимоги до самостійної
роботи студента, який стає самостійно-орієнтованим учасником навчального процесу, суб’єктом
діалогу з викладачем. Оцінка результативності засвоєння навчального матеріалу здійснюється із
врахуванням того, що набуті уміння і навики студента стають визначальними у вирішенні про-
фесійних творчих проблем.
Сучасне студентство, залучене до організації навчального процесу, прагне широко застосову-
вати проблемні методи навчання, коли заперечується банальна форма спілкування викладача і
студента на рівні «запитання-відповідь», шукає шляхи для удосконалення механізмів ведення
дискусій, формулювання завдань, що покликані розвивати уяву, оптимізувати творчий пошук.
Такі підходи до процесу навчання примушують утвердити адекватні форми оцінювання якості
знань. Це питання справедливо вважають одним з найскладніших, найболючіших сьогодні. Адже
надмірне захоплення введенням формалізованого тестування, де головним показником є лише,
умовно кажучи, «кількість» нагромадженої інформації, а не її творче опрацювання, може трагіч-
но вплинути на процес формування цінністно-творчої спрямованості майбутнього фахівця су-
часного типу з творчим мисленням, ґрунтовними знаннями та чітким усвідомленням свого гро-
мадянського обов’язку.
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ
Національна доктрина розвитку освіти одними із пріоритетних напрямів державної політики
розвитку освіти визначає органічне поєднання освіти та науки, розвиток дистанційної освіти; за-
провадження освітніх інновацій; створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання.
Освіта відіграє роль рушійної сили розвитку громадянського суспільства.
Сучасний етап розвитку суспільства базується на використанні інформаційних та інновацій-
них технологій. Ті держави, які не роблять ставку на їх упровадження і розвиток, ризикують за-
лишитись на узбіччі світової цивілізації. Це стосується й України, тому потрібні рішучі кроки,
щоб здійснити прорив у розв’язанні цієї глобальної проблеми.
На даний час, велика проблема освіти в Україні полягає у відірваності освітньої галузі від по-
треб країни, невідповідності базовим принципам ринкової економіки, перетворенні освіти у важ-
ливий ресурс особистого, суспільного і державного розвитку. Саме на вирішення цих проблем
повинна бути спрямована модернізація української освіти. Роль держави на даному етапі, поля-
гає у визначенні, яких саме освітніх результатів суспільство бажає та зможе досягти, впрова-
джуючи інтерактивні освітні технології. Зауважимо, що для формування певної успішної еконо-
